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された世界的にも評価の高いCommomLispで、す。 PCLは、 Portab1eCo剛 onLoopsの略
で、 CommonLispを最近はやりのオブジェクトオリエンテッドなプログラミングが出
来るように拡張したものです。 Tは、 Lispの方言のひとつで、 schemeの親類です。
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